



































































































































2013 14 3 0 17 244 a b
2014 13 3 2 16 219 b c d e
2015 18 4 7 16 294 b e f
2016 29 1 9 13 237 b e f
2017 25 0 6 12 190 b e f
2018 26 0 4 12 165 b e f
2019 25 0 3 12 197 b e f
支援団体および事業名
 a . Americares（東日本大震災精神衛生・心理社会的支援プロジェクト )
 b . 郡山市社会福祉協議会
 c . 福島県（地域コミュニティ復興支援事業）
 d . 公益財団法人公益法人協会
 e . 公益財団法人味の素ファンデーション（ふれあいの赤いエプロン・プロジェクト）

































































































































































































































































(WHO, 2011 Psychological first aid : Guide for field work-
ers より）
7） 矢永由里子　2016　支援者のためのサポートガイド　
風間書房
8） WHO（国立精神・神経医療研究センター監訳）　2012　
心理的応急処置（サイコロジカル・ファーストエイ
ド：PFA）フィールドガイド
